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Para el señor Alcalde 
la calle de Campaneros 
En 26 de Diciembre último, con el 
título " A l margen de una instancia,, y 
siendo alcalde don Manuel García 
Berdoy, decíamos lo siguiente: 
«Fué en la sesión del día 26 de No-
viembre últ imo, cuando varios vecinos 
de la calle Campaneros, quizás todos 
pues la calle no es muy larga, presenta-
ron ai Excmo. Ayuntamiento una instan-
cia solicitando el arreglo de la mencio-
nada vía, que hacía imposible en ocasio-
nes, sin ser equilibrista, el paso a los 
domicilios, que perjudicaba su estado 
grandemente a los edificios y que recla-
maba a voces su arreglo, el ornato y 
la higiene. 
»E1 origen de esa instancia, tal vez ' 
arranque de la enconada y pertinaz I 
discusión entre el que estas líneas escri-
be y algún vecino de dicha calle, que 
sosteniendo criterios opuestos rara vez 
cambiábamos el saludo fy la conversa-
ción, sin que el propio tema fuera 
objeto de polémica y sin que ninguno 
de los dos, se diera por vencido. 
»Mi terco contrincante sostenía, que 
el Municipio tal como está constituido, 
sin una oposición, sin ningún sector 
político ni social que fiscalice y sirva de 
acicate era un cuerpo muerto movido 
a impulsos sólo de una voluntad, que 
como humana, estaba sujeta a las pasio-
nes inherentes a la misma; que la irra-
diación de los impulsos de la municipa-
lidad estaban guiados por esas fuerzas 
de afección o repulsión hacia determi-
nados sectores e individuos y por lo ¡ 
tanto, en pugna con los generales de la 
localidad que siempre quedarían poster-
gados; que la ¿masa común del pueblo 
e incluso determinados concejales, com-
prendiéndolo así, desesperanzados de 
la ineficacia de su actuación, los unos 
no pedían nada, pues nada habría de 
dársele y los otros guardaban esfuerzos 
e iniciativas que nunca habrían de 
tomarse en consideración; que la acción 
política y de ciudadanía estaba aletarga-
da, porque la experiencia ha venido a 
demostrarle que por nada ni por nadie 
se pueden manifestar públicas discon-
formidades con lo estatuido sin sufrir 
las consecuencias de la falta de cautela; 
que por lo tanto, el divorcio entre pue-
blo y municipio es y será cada día más 
grande, ya que no puede esperarse de 
la entidad municipal lo que las circuns-
tanctas demandan, pues si bien la ges-
tión administrativa es modelo de honra-
dez y laboriosidad, no es ese sólo el 
aspecto en que hay que estudiar la labor 
de un municipio, y sí también, en 
aquellos otros que afecten al desenvol-
vimiento de la vida local en sus múlti-
ples necesidades. 
»Y como mi terquedad corre pareja, 
con la de mi contrincante, procuraba 
por mi parte rebatir sus argumentacio-
nes, poniendo de relieve la colosa! dife-
rencia en orden al crédito municipal, 
de otras etapas en relación con la pre-
sente; las mejoras conseguidas y las 
proyectadas por el municipio en algu- j 
nos aspectos locales, por propia inicia- i 
tiva y sin que ningún sector político ni [ 
social las hubiera reclamado; las dificul-
tades con que tropiezan todos los que 
actúan como fuerza directriz de organi-
zaciones políticas, para que sus prosé-
litos, prescindan del yo tan encarnado 
en la humana condición, en favor de 
la organización a que pertenecen y del 
pueblo a que rigen; y por últ imo, lo 
c ó m o d o que resulta criticar gestiones 
desde la tertulia del café, y negarse 
luego a coadyuvar a la obra general, 
con actos cívicos de ciudadanía, que 
encaucen la obra de los gobernantes 
por el sendero que el pueblo entienda 
deba seguir, 
>Por últ imo, de una de esas largas y 
acaloradas discusiones, salió la promesa, 
de que los vecinos de la calle Campa-
neros ejercitarían el derecho de peti-
ción; mi contrincante, asegurando que 
no serían atendidos, con lo cual queda-
rían igual que otros muchos que no 
piden porque creen han de correr igual 
suerte, y por mi parte, afirmando que 
habría de ganar el pleito, pues no es 
posible que se desatiendan las quejas 
de los que piden con razones en vez de 
criticar despiadadamente, ya que hasta 
en el orden político es conveniente des-
truir ese germen de desconfianzas que 
amenguan entusiasmos en los propios 
y alejan a los contrarios. 
»Van transcurridas cuatro semanas y 
los vecinos de la mencionada calle espe-
ran inúti lmente el arreglo de la misma; 
yo rehuso hablar con e! vecino contrin-
cante esperando que el Municipio me 
ofrezca ocasión de apabullarlo, y él pasa 
por mi lado y me saluda con una risita 
irónica, que dice más que todas sus 
anteriores argumentaciones, y que cual 
cuchillo de dos filos, me hiere a mí, y a 
algo que está por cima del amor propio 
de un soñador.» 
Ha pasado casi un año desde que en 
estas columnas hacíamos las anteriores 
reflexiones a la primera autoridad local, 
hijas de nuestro* buen deseo de que 
S e admiten pedidos de chass i s ó coches 
carrozados sobre los NOVÍSIMOS modelos 
exhibidos por primera vez en el S a l ó n de Berlín. 
lO/'SO H. P. de 4 cilindros § T E L E G R A M A R E C I B I D O : 
10/50 H. P. de ( t Carrera Automóviles Berlín 
* ' , 6 cilindros § DEBk|7 
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fueran atendidas las quejas del vecinda-
r io ; ' los vecinos de la mencionada calle, 
han realizado frecuentes gestiones par-
ticulares y públicas en la Prensa, todas 
dentro de la mayor corrección y come-
dimiento, sin que hasta la presente hayan 
sido atendidos; y como nuevamente 
tiene estado oficial la petición de estos 
vecinos, con el ruego hecho en la última 
sesión, por el concejal señor Romero 
García, y terminamos estas cuartillas, 
con la misma súplica con que termi-
náramos aquellas otras que a! señor 
García Berdoy, fueron dirigidas: 
<¡Señor Alcalde: por el prestigio de la 
Corporación municipal, por el de la 
organización política que rige los des-
tinos de la ciudad, que cese la risita 
irónica del vecino de la calle Campa-
neros!» 
ZEDA. 
ürs rasgo simpático 
V una Idea 
El primeso, merecedor de sinceros 
elogios por su espontaneidad, por su 
sencillez, altamente filantrópica y, en fin, 
por la noble causa que le ha motivado, 
corresponde por derecho propio a los 
simpáticos dependientes de comercio d ^ 
Antequera. Estos, sin alardes ni jactan-
cias, tan en boga en los tiempos cala-
mitosos que corremos, dejan un día 
de haber para hacer frente a las necesi-
dades perentorias de los enfermos y 
heridos en campaña, que han sido y 
puedan ser hospitalizados en los bené-
ficos establecimientos antequeranos. En 
cuanto a la idea... 
Pongamos un ejemplo. Un soldado 
que haya sido herido en la actual guerra 
africana, por razones fáciles de compren-
der es trasladado a un hospital de la 
península, que lo mismo puede ser de 
una ciudad pomposa, que de una villa o 
caserío miserable. Desde el momento 
que en él ingresa, haciendo caso omiso 
del lapso que la ciencia emplee en 
restablecerlo, es un n ú m e r o más en la 
convivencia local, es decir, un nuevo 
ciudadano con carta de vecindad, Y 
cuando el plan curativo ha llegado a 
feliz término, éste nuestro soldado deja 
el suelo hospitalario y marcha de nuevo 
a derramar su sangre por la Patria o en 
busca del reposó definitivo al calor del 
hogar. Pero en cualquiera de ambos 
casos, al partir del amable recinto, ha 
de llevar en su alma las reminiscencias 
imborrables que nacen en todo corazón 
generoso y bueno. Un recuerdo piado-
so de las abnegadas hermanitas de la 
Caridad, una frase dulce y alentadora 
en una hora de suprema amargura, un 
algo que le transporte mentalmente al 
regazo apacible y bienhechor. 
Y pensando, pensando en que la 
ciudad de Antequera ha sido siempre 
huérfana de caricias y olvidada por 
todos los que han podido encumbrarla 
con innegable justicia, se me ha ocurri-
do una idea que puede ser llevada a la 




Véase la muestra 
Piezas de Grano de Oro, con 
24 varas 25 pías. 
Piezas de tela sin hueso, con 
12 varas 12 » 
Camisetas caballero, desde 1.25 » 
CAMISETAS de niño desde 0.75 » 
CRUDILLO DE HILO a 1.25 > 
Chales de felpa, con seda a 30 > 
Gamuzas y paños de lana, cla-
se superior, para abrigos 
de señora y colores de 
gran novedad, con 7 cuar-
tas de ancho a 9 » 
Lanas de vestido para señora 
colores fantasía a 5 » 
Chales de punto de señora , 
clase superior desde 15 » 
Refrijos de punto para señora a 7 » 
Toquillas de lana superiores a 3 » 
MEDIAS DE SEÑORA desde 0 60 > 
Pañue los jaretón para Sra. a 0.35 > 
Pañe tes y franelas de vestidos 
novedad desde 1 » 
CAMISAS DE SEÑORA desde 4 > 
MEDIAS DE SEDA a 3 » 
Cortes de traje de caballero, 
clase superior a 30 » 
Calcetines de Caballero desde 0.40 > 
CUELLOS DE HILO a 0.50 » 
Vión azul para irajes de mecá-
nico desde 1.50 > 
Panas de pantalón a 2,50 > 
Corte de traje de Caballero, 
clase superior a 18 * 
P A Ñ U E L O S DE YERBAS a 0.30 > 
Pañue los hilo jaretón de Ca-
ballero, clase superior a 0.50 » 
CAMISAS DE CABALLERO a 7 » 
Capoles de agua para campo a 11 » 
PARAGUAS a 7 » 
Fajas negras de abrigo de Ca-
ballero desde 1.75 > 
Bufandas de abrigo, clase po-
pular a 1.25 > 
Bufandas de lana, clase supe-
rior a 3 > 
Pelli/as de castor, clase extra a 25 > 
Driles hilo superiores a 1,50 > 
Cortes de colchón para cama 
de matrimonio a 10 » 
Baúles mundos anacarados, 
clase superior a 18 » 
Gerga de mantas para el ara-
do a 2.50 » 
Camas de hierro y acero para 
matrimonio a 60 » 
Muselina con vara y cuarta de 
ancho a 0.75 » 
w w 
Esto como verá el público 
es vestirse casi de balde, y 
sólo lo conseguirán en el 
Establecimiento de Tejióos 
o N 
Calle Lucena, 11 
y gallardo pabellón de la ciudad, cuan-
do, pasados estos años de malestar 
renazca en España la quietud y tornen 
los vientos prósperos . Y esta iniciativa 
és ni más til menos que regalar a cada 
soldado, herido o enfermo que, una vez 
curado, deje Antequera, una sortija con 
el sello esculpido de las armas simbóli-
cas de su escudo, y con las fechas de 
entrada y salida, mejor dicho, de la 
estancia en la población, grabadas en el 
interior del anillo. 
Sería un amuleto con el que no per-
dería nada la insigne c histórica ciudad 
que duerme al pie del Guadalhorce, 
porque muchos corazones agradecidos 
la defenderían cuando saliera a la pa-
lestra del honor... 
5. R O D R Í Q U E Z - R A M O S . 
Madrid, Octubre-1921. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de Santa Cata l ina 
Días 24 y 25.—D.Juan A. Jiménez, en 
sufragio de su tío D. José Rodrigue/, 
presbí tero, sus padres y difuntos. 
Día 26.—D.a Amalia Pieguezuelo, v iu-
da de Morales, por su hija. 
Días 27 y 28.—D.a Purificación Jiménez, 
en sufragio de su madre D . " Felipa 
Rodríguez y su hijo D. Pedro de la 
Cámara J iménez. 
Día 29.—D.a Salvadora Muñoz . 
Día 30.—Una religiosa de esta Comu-
nidad, por sus padres. 
VIDA M U N I C I P A L 
Ses ión del viernes último 
Preside el señor García Gálvez, y 
asisten los concejales, señores Romero 
García, Navarro Berdún, García Ber-
doy, Cámara González , García Rey y 
Burgos García, 
A C T A Y CUENTAS 
El secretario señor Gálvez, dió lec-
tura del acta anterior, que fué aprobada. 
Igualmente fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos. 
TRANSFERENCIA 
Se accede a lo solicitado por D. Ma-
nuel Rubio Vázquez, de transferir a 
favor de D. Salvador Zurita del Moral , 
los derechos que tiene sobre el remate 
de arbitrios, 
PERMUTA 
En ía solicitud de D, Joaquín Vallés 
Arnau, sobre permuta de unos metros 
de terreno del común, por otros de su 
propiedad; después de hacer uso de la 
palabra varios señores concejales, se 
acuerda nombrar una comisión com-
puesta de los señores Romero García, 
Ramos Gaitero, García Berdoy y Bur-
gos García, que acompañada del maes-
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CRIAD A VUESTROS HIJOS F U E R T E S 
Para ello no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante leche. 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
Pero si no tiene esas 
Criarlos con G L A X O 
El G L A X O es la mejor leche de vaca apropiada al estomago humano, y pueden tomarlo los niños como único alimento 
desde que nacen, y se crian maravillosamente. 
Si la madre no tiene bástanle leche, puede ayudar a criar al niño con G L A X O , y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de G L A X O . Tanto el niño como la madre, si 
también toma el G L A X O , notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN G L A X O , CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL G L A X O ES A D M I R A B L E COA40 A L I M E N T O DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Importadores exclusivos para España, Gitiraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
íro de obras, estudie sobre el terreno 
lo que proceda e informe. 
SOBRE RECOMPENSAS 
Se dio lectura a una carta del señor 
Ministro de Instrucción pública, que 
remite el Diputado, referente a la soli-
citud de una recompensa a ios señores 
Palma y Rubio. 
EXTRACTOS 
Se aprobaron los extractos de acuer-
dos municipales correspondientes al 
pasado mes de Septiembre. 
UN RUEGO 
El señor Romero García, hace histo-
ria del estado lamentable en que se ha-
lla la calle Campaneros, de ¡as causas 
que motivan ese estado, y de las justas, 
continuadas y hasta hoy inútiles quejas 
de esos vecinos pidiendo el arreglo de 
la misma; tan pronto como cuente con 
recursos se procederá ai arreglo de esa 
calle. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se levantó la ses ión. 
NOTAS de la CAMPAÑA 
(De nuestro corresponsal en Melilla) 
Nos hallamos ante un nuevo compás 
de espera. Después de la toma de Ze-
luán—primer cementerio de mártires,— 
las tropas descansan, recordando, con 
ira reconcentrada, las tristes escenas 
que presenciaron. Se hacen muchos co-
mentarios en orden a la reanudación 
del avance, cuyo objetivo probable es 
Monte-Arruit, —testigo mudo de épicas 
hazañas,—y todos se preguntan con una 
mal disimulada ansiedad: ¿Se aguarda 
quizás el regreso del General en Jefe, o 
bien se espera a que las Cortes se pro-
nuncien en pro o en contra, definiendo 
de una vez para siempre nuestra ac-
tuación en el Norte africano? Preguntas 
son éstas , que pronto, muy pionto, 
quizás cuando estas pergeñadas impre-
siones vean la luz, estarán contestadas. 
Pero, mientras, el pueblo y el Ejército, 
con impaciencia, aguarda el momento 
deseado y temido, al mismo tiempo, 
del avance. Deseado, porque es anhelo 
de todos, no una represalia, sino un 
castigo; no una venganza, sino un acto 
de justicia. Temido, porque las mismas 
repugnantes escenas, presentaranse a 
nuestros ojos, haciendo sangrar nues-
tros corazones y enronqueciendo nues-
tras gargantas en un clamor es tentóreo 
de ¡justicia! Y ello, no se logrará, lo 
sabe ei Ejército, manten iéndose arma 
a! brazo, en el recinto amurallado de la 
antigua fortaleza. Por eso desea el 
avance, por eso piensa en el desquite, 
cumpliendo así !a úUima voluntad de 
ios mártires, de aquellos nuestros her-
manos, que inmolaron las fanáticas 
hordas. Consígase és to . Después , v o l -
vamos, si se quiere, a la eterna política, 
que tuvo su epílogo en Annual. 
LÍÍS sumlsines, se multiplican. Los ac-
tos de acatamiento, cont inúan. El zoko 
de Reina Regente, vése a diario concu-
rridísimo, por moros amigos que no 
hace dos días disparaban sus fusiles 
contra nosotros. Las manos de algunos 
parece que están tintas en sangre; en 
sangre de españoles . Venden sus mer-
cancías, como venden su conciencia. 
Son los mismos. Los de la sonrisa en 
los labios y la maldad en el corazón. 
Su presencia, reverdece los recuerdos; 
estos tristes recuerdos que martillean 
nuestras almas. Ya son amigos. Ya en-
tran y salen en la plaza, cual si nada 
hubiera ocurrido, A mi mente, acuden 
en tropel fantasmas. Son las víctimas de 
la barbarie. Es Juan, el de Nador, seña-
lando el testamento que sus toscas ma-
nos trazaron, quizás en los estertores 
de la agonía. Son las vírgenes, en las 
cuales saciaron los rebeldes sus apeti-
tos sensuales. Son los lloros de niños, 
los lamentos de mujeres, las impreca-
ciones de hombres 
Y a todo esto ¿se contestará con po-
lítica? No, no es posible creer que el 
delito tremendo que cometieron quede 
impune. Las Cortes españolas , serán las 
primeras en reconocerlo así, dando de 
lado, por ahora, a todo lo que no sea 
inflingir castigo duro a los que, con 
sus instintos feroces, hicieron llevar lá-
grimas amargas a la madre Patria, y es-
cribieron, con la sangre de españoles , 
las páginas más tristes de nuestra his-
toria. 
¡No es venganza, es castigo! ¡No es 
represalia, es justicia! ¡Por ella claman 
los mártires! ¡Y eso anhela ei Ejército! 
* * 
La madrugada de hoy, viernes, ob-
servamos que en las pacas de esparto 
amontonadas en los almacenes existen-
tes en las inmediaciones del Barrio Real 
salían espesas columnas de humo. Co-
rrieron, entre los pocos meiiilenses que 
trasnochan, distintas versiones, aunque 
en realidad ninguna se apoyaba en base 
firme. Desde luego, el rumor que más 
cuerpo gana, es que el siniestro ha sido 
intencionado, pues entre las pacas en-
contráronse largas mechas, en cuyos 
extremos tenían sujetos fósforos que 
cubrian con papel. Se trabaja activa-
mente para localizar el siniestro. A la 
hora en que escribo, se ha conseguido 
en parte. 
* * 
Cont inúan recibiéndose donativos en 
libros, de muchas capitales españo las , 
con destino a los hospitales. Esta idea 
se debe a un bravo legionario, que cura 
de heridas en la clínica de Alfonso X I I I . 
Así como en muchas poblaciones la 
Prensa ha requerido al vecindario para 
que aporte cuantos libros pueda. EL SOL 
DE ANTEQUERA podía tomar la iniciat i -
va en esa bendita tierra, que vió nacer 
al que fué más héroe que mártir y más 
mártir que héroe . Capitán Moreno. 
J. O L A L L A R E D O N D O 
* 
Desde luego, estamos dispuestos a 
recibir en esta Redacción, cuantas re-
vistas y libros nos remitan, con des-
tino a los hospitales en Africa. 
Rasgos de ingenio 
por J^cl itb 
De venta en la librería rEI Siglo XX,-. 
P á g i n a 4.» E L SOL D E ANTEQÜERA 
ANTEQUERA Y LA GUERRA 
Patriotismo y caridad 
Hasta los momentos actuales, Ante-
quera viene cumpliendo como buena, 
en relación con las circunstancias y en 
lo que afecta al aspecto de las obliga-
ciones generales que tienen los pueblos, 
para con los soldados que luchan en 
Africa. 
Para dotar al Ejército de un aero-
plano que lleve el nombre de «Málaga>, 
municipio y pueblo han donado pese-
tas y a disposición de los soldados 
heridos y enfermos, ha puesto cien 
camas en un magnífico hospital, donde 
car iñosamente son atendidos esos va-
lientes hijos de la patria, sea cual fuere 
el pueblo de su naturaleza. 
Ahora bien: hay un hueco sin llenar 
en esa explosión de caridad que en 
estos momentos invade a todas las 
clases sociales antequeranas, y ese va-
cío, viene precisamente a reflejarse, en 
las atenciones y cuidados que la ciudad 
debe prestar a sus propios hijos que 
en.Africa luchan. 
Casi todos los pueblos españoles , 
han procurado atender preferentemente 
a los suyos, sin dejar por eso de llevar 
su óbolo al fondo común para cuidar 
de las necesidades generales del Ejér-
cito, mientras que aquí, hemos empe-
zado por llenar las obligaciones gene-
rales, dejando para segundo término 
aquellas que nos afectan directamente. 
Y corno ese vacío que se nota, va 
tomando cuerpo de día en día, es uná-
nime el deseo de todos de hacer algo 
en beneficio de ios soldados anteque-
ranos que luchan en Africa, y no es 
justo recargar aún más el pesado traba-
jo que hoy gravita sobre las b e n e m é -
ritas instituciones de la Ctuz Roja y 
Juma de damas, una Comisión de varios 
señores amantes todos de las cosas de 
Antequera, empieza a realizar gestiones 
paia llevar a la práciica, el envío de 
un recuerdo de la ciudad natal, a los 
valientes antequeranos que luchan en 
los campos africanos. 
Al efecto, se trabaja en la organiza-
ción de un festival infantil, para lo cual 
se cuenta con el Salón Rodas, que gra-
tuitamente cede su propietario, señor 
Lería; con el concurso de varios niños 
y niñas que habrán de interpretar obras 
patrióticas apropiadas a las circunstan-
cias y el desinterseado concurso de cuan-
tos directa e indirectamente hayan de 
intervenir, al objeto de que los produc-
tos sean lo más crecidos posible, dado 
el caritativo y patriótico fin a que se 
destinan. 
Como notas reveladoras de la simpa-
tía con que se vé la idea, y del apoyo 
que ha de encontrar la Comisión, cita-
remos el caso de los fabricantes de 
mantecados, en cuyos talleres trabajan 
algunas de las artistas de la compañía, 
que no sólo les otorgan permiso para los 
ensayos, sino que además le pagan el 
jornal entero; y el ofrecimiento expon-
táneo—y por ello más digno de agra-
decimiento—de algunos comerciantes 
de tejidos, en facilitar las telas que se 
necesiten, para el vestuario de las obras 
que hayan de representarse. 
No dudamos que el éxito correspon-
derá a los trabajos de esa Comisión, que 
desinteresadamente presta su esfuerzo 
en beneficio del soldado antequerano, 
que desde el fondo de su alma, agrade-




Un grupo de jóvenes cuya belleza 
física, corre pareja con la grandeza de 
sus almas, ante un impulso de expon-
táneo sentimiento patriótico de caridad, 
quieren hacer su ofrenda al soldado 
herido o enfermo que la ciudad atiende 
bajo su protector manto. 
Las juveniles imaginaciones, se echan 
a volar, piensan, discurren y al fin, dan 
forma al altruista pensamiento.Un cogín 
que pinta un artista antequerano, unas 
manos monjiles que lo aderezan y 
unas muchachas que cual palomas men-
sajeras de la dicha y el amor, os ofre-
cen unas papeletas a cambio de unas 
pesetas, que han de transformarse des-
pués en algo que alegría lleve al sol-
dado herido o enfermo. 
Y como la caridad antequerana no 
tiene límites y no es posible negar lo 
que piden, "a esas muchachas que os 
miran con ojos de vírgenes y os envían 
una sonrisa de anticipado agradeci-
miento, la recaudación habrá de ser 
grande y esos hermosos corazones po-
drán latir de satisfacción, al ver cum-
plidos sus anhelos. 
* 
* * 
He aquí a grandes rasgos lo ya rea-
lizado y lo que en vías de ejecución 
está. En números sucesivos daremos 
más detalles a nuestros amables lecto-
res; cerrando esta crónica de actos y 
proyectos caritativos y patrióticos con 
la noticia del ofrecimiento hecho por el 
señor Lería a la Junta de damas, de 
dedicar ios productos de una función 
próxima, a la suscripción abierta para 




de Medicina y Cirujía 
SEGUNDINO MATA MORO 
Antiguo txttrno de los hospitales de Madrid y parís 
Tratamientos especiales para la curación 
de las enfermedades de la matriz: infla-
maciones, dolores, úlceras, desarreglos 
de la menstruación, tumores y muchos 
casos de esterilidad, sin curación. 
En los catarros crónicos del pecho y 
tuberculosis: inhalaciones de ozono y 
electrólisis medicamentosa. 
Vejiga y estrecheces de la uretra: 
dilatación, sin la más pequeña molestia, 
nfermedades nerviosas: dolores ar t i -
culares y musculares, parál is is , baños y 
duchas eléctricas secas, electricidad. 
G E N E R A L RIOS, 21 
Í 
¿Los cuellos de piel más 
modernos? 
caSA 
: N O T I C I A S ; 
VIAJEROS 
De Motr i l y Lanjarón, han regresado 
la distinguida esposa e hija, de nuestro 
querido amigo el acreditado farmacéu-
tico, D . J o s é Castilla Granados. 
Terminada la licencia que disfrutaba, 
ha regresado a ésta acompañado de su 
distinguida esposa, D, Ramón Gascón , 
Juez de Instrucción de este partido, 
querido amigo nuestro. 
También ha regresado de su viaje, 
nuestro estimado amigo D. Luis Moreno 
Rivera. 
Se encuentra en ésta de temporada, 
nuestro paisano y amigo D. Francisco 
Checa. 
ENFERMA 
Se encuentra enferma, aunque ya ha 
pasado del estado de gravedad, la es-
posa de D. Francisco Ruiz Terrones. 
Nos alegramos del alivio experimen-
tado. 
H A N D A D O A LUZ 
En feliz alumbramiento ha tenido un 
niño la esposa del industrial D. J e r ó -
nimo Romero Pavón , amigo nuestro. 
Igualmente, ha tenido una niña, la 
esposa de nuestro amigo, D. Juan Gar-
cía Mármol. 
A ambas familias enviamos nuestro 
parabién. 
EL DECRETO SOBRE ALQUILERES 
El Ministro de Gracia y Justicia ha 
puesto a la firma Real, el decreto pro-
rrogando por todo el año de 1922, el 
vigente que regula la cuestión de los 
alquileres. 
En dicha disposición, se determina 
que el Gob ie rnó presente a las Cortes, 
el oportuno proyecto de Ley, con objeto 
de darle carácter legislativo. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
El lunes último y próximamente a las 
cuatro de la tarde, ocurr ió un despren-
dimiento de tierras en la cantera pro-
piedad de Miguel García Sánchez, 
situada en la falda saliente del cerro de 
San Cristóbal; y como quiera que 
adherido al expresado bloque hubiera 
un gran peñón , éste en su caída originó 
la muerte de uno de los obreros y lesio-
nó a otros dos. 
El muerto se llamaba Miguel Alba Gar-
cía, de 30 años de edad, casado con 
Dolores López García , y deja dos hijos 
pequeños ; y los heridos son, Salvador 
Curiel García, de 19 años , soltero, con 
fractura de la tibia y el peroné derecho, 
de pronóst ico grave; y Rafael García 
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Cufiel, con diversas contusiones de 
escala importancia. . c- ' 
El activo Juez de Instrucción, don 
Ramón Gascón, a compañado del médi-
co forense, Sr. Aguila y del acluario, 
señor Baudel, se personó en el lugar 
det suceso, ordenando el traslado del 
cadáver al depósi to y el reconocimiento 
de ios heridos. 
EN VIAJE DE COMPRAS 
Para varios puntos productores, ha 
salido en viaje de compras de géneros 
de la estación, nuestro estimado amigo 
don José Berdún Adalid. 
SIGUE L A RACHA 
Por la Alcaldía han sido impuestas 
multas a los siguientes fabricantes de 
pan; en el día 17 del corriente mes: 
A los señores Chacón y Delgado, por 
faltas en el peso y de aseo en la fabri-
cación. 
A los señores J iménez y Ruiz, por 
las mismas causas. 
A don Cayetano Orosco, ídem por 
Idem. 
A don Francisco Agudo, igual por 
igual. 
A don Eduardo Orosco, lo mismo 
por lo mismo. 
A don Francisco Romero, por copiar 
de los demás . 
PÉRDIDA 
La persona que se haya encontrado 
un pedal de motocicleta en e! paseo de 
Alfonso X I I I , se le dará gratificación, 
si lo entrega en la Redacción de este 
per iódico. 
RAPTO 
A la Jefatura de policía, denuncia 
Teresa Ligero Romero, que su hija Jose-
fa Casado Ligero, de 19 años , ha sido 
raptada por Francisco M u ñ o z F e r n á n -
dez. 
Los tórtolos han sido puestos a dis-
posición del Juzgado. 
Llegada de fuerzas 
Según telegramas recibidos anoche 
por las autoridades civil y militar, es 
casi seguro que mañana lunes a las dos 
de la tarde, llegue a ésta un tren m i l i -
tar, conduciendo al segundo batallón 
del Regimiento de Garellano, compues-
to de 12 jefes y oficiales y 861 ind iv i -
duos de tropa,muchos de ellos soldados 
de cuota. Dicho batallón es el tercero 
de la brigada de reserva dispuesta en 
Málaga para las necesidades de Africa, 
y destinado a esta plaza. 
Es de esperar del patriotismo de los 
antequeranos, que hagan un cariñoso 
y entusiasta recibimiento a las tropas y 
que el vecindario dé cuantas facilidades 
sean precisas para el alojamiento; de 
que dan ejemplo los señores concejales, 
acordando sean a ellos los primeros a 
quienes les envíen alojados. 
EN E L ASILO 
La falta de espacio nos obliga a la 
parquedad en estas notas. No obstante 
hemos de consignar que los soldados 
hospitalizados mejoran notablemente, y 
que pasan el tiempo alegres, ante agasa-
jos y atenciones. 
Hecho cargo del hospital el coman-
dante médico señor Valero, la superio-
tidad teniendo en cuenta el generoso 
proceder de los médicos civiles, ha 
autorizado que dos de éstos y por turno 
mensual presten servicio a los hospita-
lizados. 
Es admirable el espíritu religioso de 
los soldados, y fué conmovedor el acto 
de administrar la Sagrada Forma a 26 
de ellos que confesaron y comulgaron 
el día de Santa Teresa. Las hermanas 
Terciarias ejercen su benéfico influjo 
sobre ellos y el activo capellán don 
Francisco Sola, no descansa tampoco. 
A más de piano, g ramófonos y guita-
larra, la orquesta del Salón Rodas, toca 
por las tardes gratuitamente, y distin-
guidas damas y bellas señoritas les 
acompañan asiduamente^ y la Junta de 
damas se multiplica para atender a todo. 
Entre los donativos de éstos días, f i -
guran los siguientes: Uno de doscientas 
pesetas del Ayuntamiento y pueblo de 
Mollina; otras doscientas pesetas de 
don Antonio Vergara Pérez, de M o l l i -
na, en agradecimiento a los cuidados 
prodigados a su hijo soldado de cuota; 
otras cincuenta y por igual causa de don 
Alfonso Delgado Solano; otras cincuen-
ta de don José Carr ión, de Alameda, y 
cinco décimos de lotería, de un entu-
siasta admirador de la obra realizada 
por Antequera. 
Además se han entregado cincuenta 
pesetas, por las señoras viuda de Vegas 
y Emilia Díaz, como sobrante de la 
suscripción abierta para arreglo del 
camarín de la Virgen del Socorro, de 
la Cruz Blanca. 
Hoy domingo. 
Se inaugura el nuevo comedor, con 
un almuerzo extraordinario, en el que 
presidieran las mesas, los generosos 
donantes que han realizado por su cuen-
ta las obras del mismo, señores García 
Berdoy, Muñoz Gozálvez y Blázquez 
Pare ja -Obregón . 
Después del almuerzo, el profesorado 
y alumnos del Colegio de segunda en-
señanza de San Luis Oonzaga visitarán a 
los hospitalizados, obsequiándolos con 
paquetes de tabaco, cigarros puros y 
dinero. 
t e legramas . 
Con motivo de la anunciada visita de 
SS. M M . las Reinas Victoria y María 
Cristina a los hospitales andaluces, se 
han dirigido por la Junta de damas y 
Alcalde, telegramas a Mayordomía de 
Palacio, haciendo presente la satisfac-
ción con que el pueblo vería la visi-





De tales pudieran calificarse, la visión 
a altas horas de la noche, de un coche 
parado cerca de un aristocrático con-
vento de la localidad, donde mora una 
de las órdenes monásticas de vida más 
austera y apartada; la salida cautelosa 
del convento, de una, al parecer, monja 
profesa; su entrada precipitada en el 
coche donde alguien la esperaba y la 
marcha veloz del vehículo por las soli-
tarias calles de la ciudad, hasta llegar a 
un domicilio particular, enclavado en el 
centro, donde monja y acompañan te 
descendieron. ¿Será verdad o fantasía? 
¿Los trajes más bonitos? 
CASA ¡ m M m j m 
Para la Junta de Sanidad 
QUEJAS 
Los maestros de la graduada «León 
Motta», se quejan del hedor insoporta-
ble que sufren en clase, producido por 
estar removiendo los estercoleros que 
rodean !a casa-escuela. Dicen, que aun-
que oficiaron al Subdelegado de M e d i -
cina, part icipándole lo que ocurría, esto 
no ha tenido eficacia alguna. 
También se nos han quejado varios 
vecinos de la calle Diego Ponce, del 
peste que producen ios criaderos o ce-
baderos de cerdos existentes en casas 
de la calle Duranes. 
OTRA I M P O R T A N T E 
Nos dicen, que una enfermedad des-
conocida está diezmando las cabras, y 
que ésta es de tal naturaleza, que los 
dueños ya no se atreven ni a utilizar la 
piel de las mismas. 
Pero, es el caso, que esas cabras 
muertas, se ven con frecuencia por Ca-
puchinos, por la Glorieta y otros sitios 
inmediatos al pueblo, a merced de ser 
consumidas por los perros y dejando en 
el suelo y esparciendo por él aire micro-
organismos que después han de ser 
absorvidos por personas y animales. 
Creemos que el organismo local en-
cargado de velar por la salud pública, 
no hará oídos de mercader a estas justas 
quejas úcl vecindario. 
£3>n/y ümper}Q[} 5 pfoy, íitro. 
Coñac, muy añejo, 2.50, íitro. 
Establecimiento de Ultramarinos 
¿ J o s é G a r c í a d e r r o c a f 
CALLE. D E LA TERCIA 
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Para ios soldados heridos 
Suma anterior 11.914.20 
D.a Teresa Cámara 50.— 
» Gertrudis Pérez 5.— 
D. Miguel Hidalgo 5.— 
» Manuel Hidalgo 5.— 
El de los Churros 3.— 
D. Diego Checa Moreno 10.— 
D.a María Muñoz 0.50 
D. Agustín Burgos 50.— 
D.a Petra del Canto 5.— 
D. Joaquín Burgos García 2.— 
> Manuel Acedo Hidalgo 2.— 
» Francisco Guerrero 10.— 
D.a María Vico Moreno 5.— 
» Socorro Torres í .— 
» Teresa Hidalgo 0.50 
> Socorro Carrasco 5.— 
D. Francisco Martín 0.50 
D.a Carmen Romsro, de Fuentes 2.50 
D . Antonio J iménez 10.— 
D.a Socorro Fuentes 5.— 
» Ana Sánchez 5.— 
D. José Duran 0.25 
» Antonio Gómez Calderón 5.— 
D.a Trinidad Ríos 10.— 
D. Antonio Burgos Palacios 5.— 
D.a Rosalía Hidalgo 2.— 
> Dolores Navas 5.— 
» Josefa Muñoz Acedo 3.— 
» Angeles Cabello 1.— 
> Angustias Romero 1.— 
> Josefa Moreno 50.— 
D. Antonio Gallardo Rojas 5.— 
» Francisco Torres 2.— 
D.a Carmen Vida 2.— 
Sra. Viuda de Jiménez 2.50 
D.a Mercedes Rivera 10.— 
D. Rafael Corrales 10.— 
* Miguel Herrero y Hermanas 50.— 
> Agustín Ramos Jiménez 20.— 
Sra. Viuda e Hijos de D. José 
Ramos Granados 25.— 
De las señoras que forman 
la Junta de Damas 
D.a Rosalía Laude, viuda de Bou-
deré, presidenta 1.000-r-
» Remedios García, de García, 
vice-presidenta 100.— 
> Teresa Carrera, de García, 
tesorera 1.000— 
» Trinidad Rojas, de Moreno, 
secretaria 25.— 
> Maiía Sarrailler, viuda de 
Rojas, vocal; instalación com-
pleta de unos fregaderos de 
mármol blanco y 500.— 
» Luz Rojas, viuda de Ovelar, 
vocal 500.— 
. Gertrudis Casasola,de Luque 
ídem 100.— 
> Isaura Arana, de Alcalá, idem 100.— 
> Sacramento Espada, de Gas-
cón, idem 50.— 
> Dolores Velasco, de Muñoz , 
ídem 50.— 
» Carmen Jiménez, de Blázquez 
idem 
D. Ildefonso Mir de Lara 
» José Romero Ramos 
» Enrique Matas Gonzá lez 







se ha recibido un gran surtido de 
LATAS D E L E C H E CONDENSADA 
fresca, marca LA LECHERA, ¡la legíti-
ma! la preparada por la Sociedad 
fSIESXL-E 
en la Penilla, (Santander) España , 
Esla mejor marca de leche. 
¿Sabes donde la venden, Facundo? 
en LA F I N D E L M U N D O : 
a 1.65 pesetas lata y a 77.50 caja de 
48 latas. 
iFaoundo... 
se ha recibido una partida de HABAS 
FINAS para comer, tiernas como ga-
chas, A PESETA EL K I L O . 
¿Sabes donde se venden, Facundo? 
en LA F I N D E L M U N D O . 
¡Facundo.., 
se ha recibido una partida de HIGOS 
FRESCOS DE LEPE, que es una con-
fitería. 
¿Sabes donde se venden, Facundo? 
en LA F I N D E L M U N D O : 
Cajas de 5 y medio kilos a 4,75 caja 
Cajas de 11 y medio kilos a 9 ptas. caja. 
Por kilos a peseta el kilo. 
¡Facundo... 
se ha recibido también el BACALAO 
LABRADOR, fresco, a 2.50 Kilo . 
L a Harina Lacteada ÍM E I S X L - É 
a 2.50 lata y por 10 latas a 2.45 
A z ú c a r P. Antequera, 1.65 kilo 
A z ú c a r de la P u r í s i m a , a 1.70 
¡Facundo». 
se realizan 12.000 cajas de maripo-
sas a S c é n t i m o s caja; 
D o c e n a , o . s s 
G r u e s a , ©.SO 
P o r diez gruesas a 6.30 gruesa. 
¡Anda Facundo.,. 
¡Que viene el día de los Difunios 
y tendrás que encender a tu suegra. 
Ventas: 
calle Trinidad de Rojas, 33 
y en -«El Día,, Barrero, 16, 
mi Wl\ Wñ Y BMLJO 
D . Francisco Pérez S a n i á 2 5 . ^ 
» Rafael Pfilma Carrera 5.-_ 
» José Acedo González 15.— 
> Manuel Cabrera Avilés 25.— 
» José María Cuadra Blázquez 25.— 
> Carlos Blázquez Ruiz-Tagle 500.— 
> Ricardo Gómez Bravo 15.— 
> Antonio González Machuca 15.— 
» José León Espinosa 4.— 
» Antonio Rojas Pareja 20.— 
» Alberto de Rojas y Rojas 5.— 
» Alberto Rojas Avilés 10.— 
> José Téllez Galdeano 5.— 
» Juan Velasco Vázquez 5.— 
» Antonio Martínez García 0.75 
> Antonio Ruiz Palma 10.— 
> Félix Peiáez Montenegro 1 .— 
» José Miró García 3.—• 
» Francisco Campos Molina 2.— 
» José González Espinosa 4.— 
> José Espejo J iménez 15.— 
» Diego Galindo 5.— 
» José Lupiáñez 15.— 
> Francisco Agudo 10.— 
» José Burgos García 5.— 
» Ramón Navas 2.— 
D.3 Carmen López,V.a de Sorzano 25.— 
D . Manuel de Luna Pérez 100.— 
> Adolfo Sánchez Cabezas 5.— 
» Juan Franquelo 33.— 
Sres. Chacón, Delgado y Carrasco 25.— 
D.a Presentación Quintero, v iu -
da de Delgado 
» Soledad Carrasco, de Verdejo 
D. Ramón Sorzano Blanco 
> José Iñiguez Cuadra 
Srtas. Hermanas Franquelo 
D. Miguel Domínguez 
Sra. Viuda de Casero 
D. José Miranda 
> Luis Morales Berdoy 
> Justo Amanzanares 
» Eusebio Ureía 
» Ramón Mantilla 
» Antonio Sánchez Puente 
> Manuel Vergara Mistrot 
> Juan M u ñ o z Checa 
> José Rojas Pérez 
» Salvador Muñoz Checa 
> Salvador Muñoz González 
» Francisco Acedo Castro 
> Guillermo Echegurren, 
D.a Tecla Regel, de García 
D. Rafael Aguilera 
» José Fuentes 
> Antonio Gallardo del Pozo 
> Manuel Gallardo del Pozo 
> Antonio Casaus 
> Cayetano Orozco 
> Juan Casero 
D.a Ana González 
D. Jerónimo Herrera 
> Pascual Miró 
> Antonio Casco Puebla 
D.a María Luisa Porras 
D. Francisco P a v ó n González 
» José Calle 
5.— 






1 5 . -
100.— 
1 5 . -
10.— 
2 5 -

















1 0 . -
5 . -
2.50 
1 0 . -
5.— 
5.— 
Suma y sigue 17.787.20 
OFRECIMIENTOS 
Don Baldomcro Bellido, un cántaro 
de aceite y una fanega de garbanzos. 
Los empleados de los Arbitrios Muni -
cipales, un día de haber. 
Don Manuel Pedraza, seis mesitas 
de cama, valor 36 pesetas. 
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De viernes a viernes 
Movimiento de población en la «emano. 
Los que nacen 
Josefa Ruiz Hidalgo, Juan Calle L u -
que, María Arrabal Agnüar, Dolores 
Pérez Pérez, Juan Olmedo Ruiz, Teresa 
Alba Benitez, Manuel Rodríguez Torres^ 
fuan González Domínguez, Manuel 
Romero Magariño, José y Antonia G ó -
mez López, (gemelos), Baldomcro Me-
lero Rodríguez, Socorro García Pinto, 
Francisco Pérez Muño? , José López 
Morales, Pilar García Gonzaíez . Fran-
cisca Torres Sánchez. 
Varones, 9.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
. María Luque Angel, 18 meses; Fran-
cisco Jiménez Machuca, 2 meses; Car-
men Valencia Sánchez-Oarndo , 55 años; 
José García Molina, 7 meses; Dolores 
Espinosa Rodríguez, 4 años ; Miguel 
Alba García, 31 años ; José Madrigal 
Mata, 1 año ; María Domínguez Pardo, 
5 años; Francisco Quintana Llamas, 53 
a ñ o s . 
Varones, 5.—Hembras, 4. 
Tota! de nacimientos. . . . 17 
Total de defunciones. . . . 9 
Diferencia a favor de la vitalidad 8 
Los que se casan 
Antonio Soria Núñez, con Josefa Val-
derrama Navarro; Rafael M u ñ o z Víichez, 
con Carmen Bertrán de l i s Jiménez; 
Juan Leiva Durán, con Autora Castro 
Mayorga. 
l i b r o s nuevos 
Semanalmente recibe las ú l t imas noveda-
des publicadas la l ibrer ía «El Siglo XX» . 
Carne de relieve; historia de una 
buena mujer; por López de Sáa 4.50 
El peregrino Camanita, novela le-
gendaria por Carlos Gjellerup, 
(premio novel de literatura) 4.50 
Las noches blancas; lecturas de una 
hora; por Fedor Dostoiewsky 1.— 
El bandido ruso; novela para to-
dos; por Puchkin 1.— 
Si se llama usted Rosario... (Lo que 
revela su escritura. Lo que sig-
nifican sus sueños ; etc. 0.50 
Pat rañas , cuentos por J. Moreno 
Villa 4 . -
Amantes célebres; obras completas 
de J. Pérez Zúñiga 4.— 
Juego de príncipes, novela por 
W i l l y 4.50 
P e q u e ñ a vestal, novela por Wi l ly 4.50 
El jardín del pecado, tomo I I I , . por 
Andrés Oui lmaín 4.— 
AFRODITA, por Pierre-Louys; tra-
ducción de J. Caballero Soriano 3.50 
Entre niñas <bien», novela por Fé -
lix Prichard 3.25 
La danzarina de Shamaká, novela 
por Armen Ohaniam 4.50 
Las sensaciones de Nely, (del epis-
tolario de una ingenua), p o r j o s é 
Lorenzo 2.— 
Una hora de infidelidad, novela 
por Andrés Guilmaín 2.— 
¡Agradecimiento! 
Uno de los soldados, que proceden-
tes de la campaña de Africa, se hallan 
hospitalizados en esta ciudad, nos envía 
las aleluya que publicamos, y que 
dejan ver lodu el agradecimiento que 
sienten para esta noble ciudad y para 
las ilustres damas que con tanto des-
interés y desvelo realizan la caritativa 
y abnegada labor en este Hospital de 
sangre. 
Detén e! tren, maquinista 
que aquí es donde nos espera 
con su cariño más grande 
todo e! pueblo de Aníequera . 
Yo, como enfermo más grave, 
en camilla me han bajado 
y al escuchar «Las Corsarias» 
me pongo más animado. 
Encamado en amplia sala 
despierto, y quedo admirado 
de ver tal solicitud 
y trato tan esmerado. 
Mucha asistencia de ropa 
de tabacos y comida ' 
y los médicos de aquí 
sus visitas muy cont inúas . > • 
Ciudad noble y religiosa 
demuestras tu tradición 
en la fé con que nos tratas, 
abr iéndonos tu corazón. 
Las señoras de Antequera 
con fé prestan sus servicios 
y atienden a los soldados 
igual que a sus propios hijos, 
Todo son comodidades 
para los heridos y enfermos 
y el cariño de las damas 
mayor que nos merecemos. 
Llevaré grato recuerdo 
para siempre en mi memoria 
del cariño con que nos tratan 
' las damas de la Cruz Roja. 
Las guitarras y piano 
distraen a los soldados 
y alegres pasan los días 
a todas horas animados. 
Este aire antequerano 
saludable cual hay pocos, 
nos ha dado nueva vida 
y arrestos para los moros. 
Soy soldado de la Corona 
y aún de poco entendimiento 
que dá un viva a Antequera 
que tanto por mí ha hecho. 
Ya pronto regresaré 
a Meliila al batallón 
a cumplir con mi deber 
de luchar por mi nación. 
En vanguardia he de formar 
y como un león lucharé 
al grito de viva España 
,de Antcjuera y su mujer. 
FRANCISCO TORTOSA AMAT. 
(Soldado hospitalizado.) 
IHSII LEO 
CñLLE LUCeNd, núm. 11 
Vichys retorcidos para baberos y 
delantales a 0.80 
BAYETAS, desde 0.75 
Tela de colchón azul de persona a 1.25 
Pañetes con cenefa para mesa de 
camilla a 1.50 
Colchas superiores para cama de 
matrimonio a 14 ptas. 
S á b a n a s de un ancho a 9 ptas. 
Mantas para abrigo de cama a 3.50 
Pañuelos de bolsillo para niño a 0.20 
Fertilidad de Marruecos 
Los alrededores de Meliila, salvo la 
llanura de Zeluán, son áridos y pobres; 
pero si todo el territorio del Rif fuera de 
este rnodo no podría mantener sujnume-
rosa población. 
Los valles de Guelaya y Quebdana, 
de la región rifeña, que se extienden al 
oeste del Kert, así como pedazos de 
terreno de Buareg y Zebra, ofrecen una 
vegetación bastante copiosa. La línea 
de Garet y de Ouarrau, considerable 
extensión árida, ofrece en algunas é p o -
cas del año pastos para el ganado. 
Las viñas de los montes de Egznaya, 
Beni-Tusin, Beni-Amart, Targist, Zar-
kertt, cQntribuyen a aumentar la riqueza 
del Rif, y la región de Yebala posee en 
sus laderas y tierras bajas olivos, viñas 
y árboles frutales, y en sus elevaciones 
contiene bosques entre laberintos de 
montañas , ricos en especies maderables. 
Todo lo anterior, por lo que se refiere 
a la zona española del norte de Marrue-
cos. Respecto a la zona sur, es, entre 
todas las situadas por bajo del Atlas, 
una de las más feraces, cercada de 
valles y pequeños rios, que cruzan este 
territorio, el cual es muy fértil y pro-
ductivo. 
Resumiendo, en conceptos claros y 
sin necesidad de recargar la memoria 
de cifras y de nombres, el territorio 
mar roqu í ofrece zonas bastantes ricas, 
y otras sumamente áridas, cual sucede 
precisamente en la zona meridional de 
España, en que no tenemos más que 
comparar la riqueza de la campiña del 
Guadalquivir y Guadiana con la estepa 
del sudeste, desnudo e ingrato y de 
carácter desolador. 
Croquis de |arruecos 
Comprende todo el territorio 
del Protectorado español , con 
minuciosos detalles, y en for-
ma plegable para bolsillo. 
Precio: 1.50 ptas. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
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Los auto-camiones 
Los auto-omnibus B E N Z 
son los más potentes, ios m á s seguros, los más 
duraderos y e c o n ó m i c o s . 
No implante ningún servicio sin antes escribir a la Agencia de Málaga. 
Su pregunta no le compromete a nada, pero sí puede serle de mucha 
utilidad para sus intereses. 
\ / C T K i /^prp^/^SíD en el concurso celebrado por el Gobierno, y pro-
V L_ IM O L_ LJ \ J i \ veedores del 6jército en las actuales operaciones 
en marruecos. 
Augusto \?issmann. - Apartado, 123. - Málaga. 
AGENCIA PARA LA PROVINCIA. 
J L O G U A R D A , L A C O M P A H A B l J i 
C O L E C C I O N U N I V E R S A L 
S E P U B L I C A N V E I N T E N U M E R O S M E N S U A L E S 
V E N T A D E V O L U M E N E S S U E L T O S 
C O L E C C I O N E S C O M P L E T A S EN V E N T A A P L A Z O S 
PÍDASE EN TODAS LAS U B R E R I A S DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
ENVIAMOS GRATIS E O L L E T O S I L U S T R A D O S OE PROPAOANDA 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A C A L P E 
MADRID. SA* MATEO13 B A R C E LO NA. CONSEJO DE CIEMTO 416 
fii 
3 
Pedid en todos los estable-
cimientos los CHOCOLATES 
arca LA E S T R E L L A . 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACION D1BECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio q u í m i c o para el a n á l i s i s de t ierras y abonos. 
Sulfa to de amoniaco. || N i t r a t o de sosa. || Escorias Thomas. 
Sul fa to y c lo ru ro de potasa. | Sul fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . || Aduf re . || Superfosjato de Cal . 
Abonos completos para cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad pa ra 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor t a l i zas y Mai ¡ ¡ . 
JOSÉ: O A EL CÍA B DO Y. - A.ia tecolera 
I 
Representantes en los ptiinclps'es pontos de Andalucía. 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
OEMFJNTO A R M A D O 
fr^bajcs hidráulico^ y e5if¡cio$ 
- Presupuestos y contraías 





P A R A G R A M Ó F O N O 
Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reproducción 
de ios sonidos. Esta aguja semi-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el minimun de des-
gaste. 
PAQUETE CON CUATRO AGUJAS DOS PESETAS 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
ESTUCHES 
d e p a p e l y s o b r e s 
L J Í t i m a n o v e d a d 
PAPELERAS 
d e c o r c h o prenj 
ú t i l í s i m a s 
i d o 
TINTEROS 
d e cr i s ta l y d e m e t a l 
Da venta en la librería «El Siglo XX». 
